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Port-Saint-Père – Les Groleries
Sondage (1992)
Éric Ducher
1 En 1979, lors de la construction de la déviation D 751, dans la zone des Groleries au sud
de Port-Saint Père, le Dr Tessier a remarqué la présence d’un niveau d’occupation gallo-
romaine, en bordure de route.
2 Dans le cadre d’une révision de son Plan d’occupation des sols, la municipalité de Port-
Saint Père a envisagé d’urbaniser une partie du site des Groleries
3 Une série de sondages a donc été entreprise, afin de mieux cerner la localisation et la
nature du niveau repéré. Ces derniers n’ont fait apparaître qu’un épandage régulier de
tuiles et de céramiques gallo-romaines (fin Ier s.), qui correspond sans doute à l’extrême
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